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History and Final Disposition 
 LD 1589 / HP1150 
An Act to Implement the Recommendations of the Productivity Realization Task Force. 
(Submitted by the Governor pursuant to Public Law 1995, chapter 99, Part D.). Several 
Public Hearings. Majority OTP-AM Accepted 11/30/95. Amended by: CA H-657, HA/CA 
H-660, HB/CA H-663, HC/CA H-665, SE/CA S-410, SF/CA S-411, HC H-664, HE H-668, HF 
H-675, HG H-676. Final Disposition: Emergency Enacted, Signed 11/30/95, PUBLIC LAWS, 
Chapter 502. 
  
Original Bill 
 LD 1589 (117th Legis. 1995) 
  
Analyst's Summary of Bill and Enacted Law 
 LD 1589 / PL 1995, c. 502 
  
Committee Materials 
 Joint Standing Committee on Appropriations and Financial Affairs 
● (Available on request—please include the following citation: cf117-LD-1589.pdf) 
  
New Drafts and Amendments 
 Amendment CA (H-657) (LD 1589 1995) (Majority) (Passed) 
 Amendment CB (H-658) (LD 1589 1995) (Minority)  
 Amendment HA (H-659) (LD 1589 1995)  
 Amendment HA/CA (H-660) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment HA/CB (H-661) (LD 1589 1995)  
 Amendment HB (H-662) (LD 1589 1995)  
 Amendment HB/CA (H-663) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment HC (H-664) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment HC/CA (H-665) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment HD (H-666) (LD 1589 1995)  
 Amendment HD/CA (H-667) (LD 1589 1995)  
 Amendment HE (H-668) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment SA (S-403) (LD 1589 1995)  
 Amendment SB (S-404) (LD 1589 1995)  
 Amendment SA/CA (S-405) (LD 1589 1995)  
 Amendment HF (H-675) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment HG (H-676) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment SB/CA (S-406) (LD 1589 1995)  
 Amendment SC/CA (S-407) (LD 1589 1995)  
  
 Amendment SD/CA (S-408) (LD 1589 1995)  
 Amendment SC (S-409) (LD 1589 1995)  
 Amendment SE/CA (S-410) (LD 1589 1995) (Passed) 
 Amendment SF/CA (S-411) (LD 1589 1995) (Passed) 
  
Floor Proceedings and Debate 
 HOUSE, November 28, 1995 (H1472-1486) 
 ● p. H-1485 
 SENATE, November 28, 1995 (S1648-1658) 
 ● p. S-1656 
 HOUSE, November 29, 1995 (H1487-1505) 
 ● p. H-1487  (Remarks) (Roll Call(s) (p 1492)) (Amendment(s) H-657, H-658, H-660 (p 1492), 
H-663 (p 1492)) 
 HOUSE, November 29, 1995 (H1487-1505) 
 ● p. H-1493 (2) (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-675) 
 HOUSE, November 29, 1995 (H1487-1505) 
 ● p. H-1494  (Remarks) (Roll Call(s) (p 1496, 1499, 1503, 1505)) (Amendment(s) H-657, H-
660, H-663, H-675, H-667, H-662 (p 1496), H-664 (p 1497), H-666 (p 1500), H-668 (p 
1503)) 
 HOUSE, November 30, 1995 (H1506-1536) 
 ● p. H-1521  (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-665, H-664, H-668, S-410, S-
411, H-675, H-676) 
 HOUSE, November 30, 1995 (H1506-1536) 
 ● p. H-1522  (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-665 S-410, S-411, H-664, H-
668, H-675, H-676) 
 HOUSE, November 30, 1995 (H1506-1536) 
 ● p. H-1533  (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-665, S-410, S-411, H-664, H-668, H-675, 
H-676) 
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1662  (Remarks) (Roll Call(s) (p 1663)) (Amendment(s) H-657, H-658, H-660, H-663, H-
665, H-664, H-668) 
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1664  (Remarks) (Roll Call(s) (p 1668, 1673, 1675, 1676, 1683, 1686)) (Amendment(s) 
H-657, H-660, H-663, H-665, H-664, H-668, S-405, S-406, S-407 (p 1665), S-408 (p 1669), 
S-410 (p 1673), S-409 (p 1683)) 
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1686  (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-665, H-664, H-668, S-405 (p 
1687), S-406 (p 1687), S-410 (p 1687), S-411 (p 1687)) 
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1689  (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-665, S-410, S-411, H-664, H-668, H-
675, H-676) 
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1694  (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-665, S-410, S-411, H-664, H-675, H-
676, H-668, H-663) 
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1696  (Remarks) (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-665, S-410, S-411, H-664, H-
668, H-675, H-676) 
 
  
 SENATE, November 30, 1995 (S1662-1713) 
 ● p. S-1699  (Remarks) (Roll Call(s) (p 1700)) (Amendment(s) H-657, H-660, H-663, H-665, S-
410, S-411, H-664, H-668, H-675, H-676) 
  
Enacted Law or Resolve 
 PL 1995, c. 502 
  
Reports and Other Related Documents 
 Enhancing productivity in Maine state government : Productivity Realization Task Force 
summary report (June 1996) 
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